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1 La municipalité d’Hennebont, désireuse de mieux connaître son patrimoine médiéval et
de pouvoir en améliorer la mise en valeur, a demandé la mise en place d’une étude
archéologique concernant en particulier la Ville Close.
2 Afin de ne pas limiter cette recherche à la  seule architecture militaire,  nous avons
élargi nos investigations à l’ensemble du patrimoine médiéval de la commune, tant civil
que religieux, mais ce travail, fondé sur un état momentané de la documentation, ne
pouvait  prétende  à  l’exhaustivité.  La  recherche  a  été  initiée  par  une  étude  des
publications et des documents conservés aux Archives Municipales d’Hennebont, afin
de  dégager  l’état  des  connaissances,  de  préciser  les  problématiques  historiques  et
archéologiques, et, enfin, de préparer l’intervention de terrain. Celle-ci représentait la
partie essentielle de cette étude puisqu’il s’agissait de répertorier et d’analyser le bâti
ancien, tant en élévation qu’enfoui.
3 La commune d’Hennebont est située au sud du département du Morbihan, à 10 km au
nord-ouest de Lorient.  Son territoire,  constitué d’un plateau en glacis orienté nord-
ouest – sud-est, est entaillé par la rivière du Blavet, ria qui le traverse du Nord au Sud,
et  par  de  nombreuses  petites  rivières  parfois  très  encaissées.  L’ensemble  offre  un
paysage vallonné qui conserve encore des traces de bocage. Les bois sont dispersé sur le
pourtour des limites communales, la plus grosse masse boisée se situant au nord.
4 L’habitat rural, où se côtoient écarts, hameaux et villages, est semi-dispersé. La ville
occupe une position centrale dans le territoire communal.
5 Au  terme  de  cette  opération  on  a  pu  constater  que  le  patrimoine  médiéval  de  la
commune était quantitativement plus riche que l’on pouvait l’espérer, par rapport à ce
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qui était déjà connu. Si la trace archéologique du haut Moyen Âge est très ténue (une
croix monolithe) le reste de la période médiévale a laissé nombre de vestiges jalonnant
son histoire,  tant en bâtiments civils  (cave,  pont) que militaires (emplacement d’un
château antérieur au XIIIe s. ; fortifications de la ville close, dont une tour inédite) ou
religieux (chapelles romanes, abbaye).
6 Cependant, il ne faut pas oublier que le territoire communal recèle d’autres vestiges et
qui  n’ont  encore  été  que  partiellement  recensés.  Mais  la  courte  durée  de  cette
opération et les conditions défavorables (saison d’été) à une prospection au sol n’ont
pas autorisé cette démarche.
7 Des  investigations  plus  poussées,  sous  forme  de  relevés  précis  et  d’étude  fine  des
élévations  accompagnés  de  sondages  archéologiques  plus  nombreux,  auraient  été
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